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内 容 摘 要 
贿赂犯罪是一类十分特殊的经济犯罪 它不仅犯罪主体特殊 犯罪方式
隐蔽 犯罪手段高明 而且证据收集困难 侦查障碍重重 因而 贿赂犯罪
证据与其他刑事犯罪证据有着许多不同的特点 主要体现在 贿赂犯罪案件
对口供的过分依赖 且在认定犯罪事实上容易受犯罪嫌疑人 被告人翻供所
左右 以及贿赂犯罪证据多呈现 一对一 的局面 这些问题已成为当前困
扰司法实践的一个突出的法律问题 所以 研究贿赂犯罪证据 对于我国深
入开展反腐败斗争具有特别重要的意义 由于贿赂犯罪证据具有特殊性 这
使得单靠传统的证据规则 在很多情况下很难将犯罪分子绳之以法 因此
自 20 世纪以来 许多国家和地区针对贿赂犯罪证据的特殊性 采取了一些特
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引   言 1 
引  言 
    从古到今 不论各国或地区在历史渊源 政治制度 经济发展水平和法律制度
等方面存在怎样的差异 贿赂犯罪作为一种社会历史现象 一直是困扰各国的严重
问题 也是一个政治和法律的热点问题 它如同具有强烈腐蚀性的毒液 从不同渠
道 以不同方式渗透或侵蚀到不同国家的政治 经济 法律等各个领域 它吞噬公
平, 亵渎正义 增大改革的经济和社会代价 它使社会显失公允, 践踏了人间的伦
理道德   
    我国自从改革开放以来 腐败现象迅速蔓延 贿赂犯罪这一权钱交易现象对社




项方针政策在实践中效率递减 酝酿着社会的不稳定因素  
    从刑事立法上看 我国一直把贿赂犯罪列为重点打击的对象 从 1952 年的 惩
治贪污罪条例 1到 1979 年的 刑法 以及 1983 年全国人大常委会 关于严惩
严重破坏经济的罪犯的决定 1988 年全国人大常委会 关于惩治贪污罪贿赂罪的
补充规定 直至1997 年修订的 刑法 都对贿赂罪2规定了十分严厉的刑罚 并
且对该罪构成要件的规定也越来越详细 具体 然而 不无遗憾的是 在 重实体
轻程序 的传统思想观念的支配下 对于贿赂罪的立法 尽管在实体法上不断完善
健全 但在程序法上依然始终裹足不前 3程序立法明显滞后于实体立法 程序上
                                                 
1 1952 年的 中华人民共和国惩治贪污罪条例 是将受贿犯罪视为贪污罪的一种表现形式来规
定的 该 条例 第 2条规定 一切国家机关 企业 学校及其附属机关的工作人员 凡侵
吞 盗窃 骗取 套取国家财物 强索他人财物 收受贿赂以及其他假公济私违法取利的行
为 均为贪污罪  
2 1997年修改前的 刑法 贿赂罪包括受贿罪 行贿罪 介绍贿赂罪三种罪名 修改后的 刑
法 贿赂罪一般包括受贿罪 单位受贿罪 行贿罪 对单位行贿罪 介绍贿赂罪 单位行贿
罪六种罪名  
3 目前世界上许多国家和地区制定了专门的反贪污贿赂法 据最高人民检察院反贪污贿赂法研
究起草小组对中外61部反贪污贿赂法的分析表明 其类型可分为三类 一类是综合型 即实
体与程序融为一体 有 38 部 占63% 二是实体型 有15 部 占24% 三是程序型 有8
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的不健全 尤其是缺乏较为完备的证据规则 已成为当前惩治贿赂犯罪遇到的主要
法律障碍  
    由于贿赂犯罪是一类十分特殊的犯罪 其作案方式也由从前的单一化 公开化
向隐蔽化 长期化发展 特别是贿赂犯罪案件多呈现 一对一 证据的局面 以及
对口供的依赖性大 并且容易受翻供翻证的影响 这使得越来越多的国家认识到
单靠传统的证据规则 在很多情况下很难将犯罪分子绳之以法 因此 自 20 世纪
以来 特别是 二战 以后 许多国家和地区针对贿赂犯罪行为具有很高隐蔽性的
特点 采取了一些特殊的证据规则 以达到预防 惩治和消灭这类犯罪的目的 故
此 笔者拟结合司法实务 参照国外有关立法例和学说 从实践和理论相结合的角





                                                                                                                                         
各地区对于反贪污贿赂程序立法的高度重视 参见最高人民检察院反贪污贿赂法研究起草小
组编 惩腐反贪  各国政府关注的焦点 中外反贪法分解比较 经济科学出版社1995年
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上篇  贿赂犯罪的证据特点 
第一章  贿赂犯罪证据及其特征 
一 证据与贿赂犯罪证据的概念 
证据问题 是刑事诉讼的核心问题 刑事诉讼的过程事实上就是收集 审查
判断 运用证据的过程 我国现行 刑事诉讼法 第42 条规定 证明案件真实情
况的一切事实 都是证据 证据有下列七种 一 物证 书证 二 证人证言
三 被害人陈述 四 犯罪嫌疑人 被告人供述和辩解 五 鉴定结论 六






式 如物证 书证 证人证言等 因此 证据在法律和司法实践中 也可以界定为
能够证明案件情况的事实材料和事实载体 如司法实践中人们常说的 某人的证言
是一份重要的证据 某被告人的供述是有力的证据 等 都是证据资料上运用证
据概念的 证据资料说 可以说是证据的形式定义  
证据事实说将证据分为真正的证据和假证据 真正的证据指能够作为认定案情
的依据 即经过查证属实的 符合法律规定的表现形式 又具有能够证明案件真实
情况的事实内容的证据 如果证据资料 指未经查证属实之前的 证据 经查证
                                                 
4 陈光中编 刑事诉讼法学 新编 中国政法大学出版社1996 年版 第148页 樊崇义 刑
事诉讼法学 中国政法大学出版社1996年版 第192页  
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不实 那么它徒有证据之名 不具有证据之实 不是真正的证据 而是假证据 证
据事实说强调证据作为客观事实的性质 有利于我国刑事诉讼法 以事实为根据
以法律为准绳 原则的贯彻 证据资料说将证据作为一种诉讼资料 这样可以防止
司法人员主观地区分证据资料 保证具有相关性的证据资料都能进入诉讼过程 从
而综合判断证据 客观全面地认识案件事实  




的内涵和外延 笔者认为 贿赂犯罪证据就是检察 审判人员依照法定程序收集
认定的能够证实犯罪嫌疑人 被告人实施了贿赂犯罪行为以及犯罪情节的一切事
实 它包含了三个方面的内容 1 贿赂犯罪证据必须由检察机关 审判机关的法
定人员收集和认定 其他任何机关 团体和个人都无权收集和认定 2 贿赂犯罪
证据是证明贿赂犯罪事实存在和犯罪情节的根据 即认定犯罪嫌疑人 被告人的行
为构成贿赂犯罪的依据 3 贿赂犯罪的收集 审查 判断和认定 必须由检察人
员 审判人员依照法定程序进行  
    贿赂犯罪证据是认定贿赂犯罪事实的依据 是司法机关查处贿赂犯罪案件的基
础 然而 贿赂犯罪是一类十分特殊的犯罪 贿赂犯罪主体大都是国家工作人员和
其他依法从事公务的人员 是具有一定文化程度的智能型和具有相当地位的权力型
犯罪 一般都是手段诡秘 欲望贪婪 取证难度大 因而 贿赂犯罪证据与一般刑
事犯罪证据有所不同 从司法实践的角度上 对其加以研究 显然具有重要意义  
二 贿赂犯罪证据在司法实践中的意义 
    贿赂犯罪的立案 侦查 起诉 审判都离不开证据 证据是认定贿赂犯罪的根
据 是司法机关同贿赂犯罪作斗争的武器 在追究贿赂罪犯刑事责任的整个诉讼活
动中都离不开证据 立案要有能够证明犯罪事实发现 依法应该追究刑事责任的证
据 侦查的主要任务是收集贿赂犯罪的各种证据 对贿赂案犯进行起诉 要有认定
其构成犯罪的充足证据 审判要核实证据 凭证据来认定罪责并作出判决 可以说
对贿赂犯罪案件的犯罪嫌疑人 被告人追究刑事责任 认定贿赂犯罪和依法惩治犯
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第一 贿赂犯罪证据是揭露 证实贿赂犯罪的依据 第二 贿赂犯罪证据是定罪
量刑的基础 第三 贿赂犯罪证据是进行法制宣传教育和反贿赂犯罪斗争的工具  
三 贿赂犯罪证据的特征 
从司法实践上看 贿赂犯罪证据除了具有证据的客观性 关联性和合法性等
一般证据特征外6 还具有其自身的特殊性 主要体现在   
一 取证难 
1 在贿赂犯罪案件中 所涉及的犯罪主体身份复杂 大都是国家工作人员或
受委托从事管理 经营国有财产的人员 如有级别高的党政领导干部 有从事法律
工作的政法干部 有拥有财权 物权的国有企业 事业单位的经理 厂长 甚至有
个体户 承包户 指行贿人 等等 这些人 见多识广 人际关系复杂 一旦发
案 他们就找门路 托关系 说情贿物 形成一张无形的关系网 笼罩着检察机关
和办案人员 2 贿赂案件的犯罪嫌疑人 被告人 基于他们的经历 地位 比其
他刑事犯罪嫌疑人 被告人更有社会经验 应付侦查的手段也更加狡猾 3 贿赂
犯罪绝大部分是在受贿人和行贿人之间单独进行 很少有第三者参与 作案场所隐
蔽 一般都是事先约定或心照不宣地选择隐蔽的场所进行贿赂犯罪 犯罪手段隐蔽
多样 常常用假象来遮掩犯罪真相 4 贿赂犯罪不象其他一般刑事犯罪尚有犯罪
现场可供勘查 检验 也不象贪污等经济犯罪留有书证 且行 受贿双方往往基于
权钱交易结成利益共同体 证据相对匮乏  
二 证据形式单一 
刑事诉讼法明确规定了七种形式的证据 对大多数刑事犯罪而言 都有两种
以上的证据 并能够达到各种证据互相补充 互相印证 形成完整的证据链条和证
明体系 而从贿赂犯罪实施的过程来看 是 一对一 的形式 是钱款与无形的权
                                                 
6 参见陈光中 徐静村主编 刑事诉讼法学 中国政法大学出版社 1999年版 第 163-167
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力的交易 除行贿 受贿双方外没有第三人在场 所谓 你知我知 天下无人知
这种 二人转 的特殊犯罪形式 决定了贿赂犯罪的证据比较单一 对大多数贿赂
犯罪案件而言 定案证据只有犯罪嫌疑人或被告人的供述和辩解以及行贿人的证
言 难以收集到其他形式的证据佐证 从而形成证据的 一对一 局面  
三 对口供的依赖性大 
由于贿赂犯罪自身的特点以及受传统观念的影响 贿赂犯罪案犯的口供事实





长 罪证容易灭失 又有充分伪装 转移 销毁罪证 制造对策的时间和机会 造
成像查获赃款赃物等这样的实物证据 不变证据 少 言词证据等可变证据多 常
出现犯罪嫌疑人 被告人时供时翻供的情况 案件的知情人多是犯罪嫌疑人 被告
人的亲属 知己 同事或者与案件有牵连的人 他们有的对犯罪嫌疑人 被告人有




由于 证据确实 充分 是一个十分笼统 抽象的证明标准 不同的办案机
关 如检 法二家或者一审 二审法院 以及不同的办案人员有不同的理解和尺度
因而贿赂案件的证明要求往往也因案而异 尤其是在出现受贿人不供 翻供 行贿
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突出的法律问题 尤其是贿赂犯罪案件对口供的过分依赖 且在认定犯罪事实上容
易受犯罪嫌疑人 被告人翻供所左右 以及贿赂犯罪证据多呈现证据的 一对一
局面 这些因素导致实践中对贿赂犯罪案件查处呈现立案难 查证难 定罪难的新
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第二章  贿赂犯罪案件中的口供 
一 口供的概念及特点 
口供 是指犯罪嫌疑人 被告人向公安机关 检察机关或人民法院就案件事实
所作的口头或书面陈述 口供有广义和狭义之分 广义上的口供包含三部分 一是
供述 即犯罪嫌疑人 被告人自己实施犯罪行为的坦白 自首和供认 二是辩解
即否认自己被控告的犯罪事实 或虽然承认自己犯了罪 但提不出有不追究刑事责
任或从轻 减轻 免除刑事处罚的理由 三是交待和检举同案人的犯罪事实 又称
攀供或举发 狭义上的口供指犯罪嫌疑人 被告人的认罪供述 主要就是指第一种
情形 本章中使用 口供 一词 专指狭义上的口供  
    对口供的过分依赖 是贿赂犯罪证据的一大特点 这就决定了口供在贿赂犯罪
证据中的特殊地位 一方面 口供的证据力最强 这就是说真实的有罪供述能全面
详尽地反映出贿赂犯罪嫌疑人 被告人的主 客观因素 无罪的有理辩解会提出一
些具体的事实根据或充分的理由 使控诉动摇 因为犯罪嫌疑人 被告人是案件的
当事人 其它任何一个证据反映的案件的事实 都不可能比犯罪嫌疑人 被告人的
口供更能清楚地证明犯罪嫌疑人 被告人是否犯罪 如何犯罪 况且司法实践中事
实上已经把贿赂犯罪案犯的口供当成 证据之王 另一方面 口供的虚伪性最大
与其他证据相比 口供失真的可能性最大 虚假的成分最多 尤其是在贿赂犯罪证
据形成 一对一 局面时显得更为突出 因为贿赂犯罪嫌疑人 被告人是被追究刑
事责任的对象 案件的结果与其有直接的利害关系 贿赂犯罪嫌疑人 被告人也知
道其供述在案件认定上的特殊地位 因此他们一般总要企图否认 抵赖罪行 或者
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二 口供情结 与贿赂犯罪案件中口供价值的异化 
司法人员在办案中偏爱口供 这是一个不争的事实 虽然我国法律明确要求司
法人员不应轻信口供 但是在司法实践中 侦查人员没有口供不愿结案 检察人员
没有口供不愿起诉 审判人员没有口供不愿判案 这种情况确实屡见不鲜 理论上
大家都知道口供不可靠 办案如过分依赖口供 很容易侵犯人权 但一回到现实生
活中 又都千方百计去要口供 似乎只要手中没拿到口供 心里就觉得不踏实 离
不开 忘不了 说不要 又舍不掉 这就是 口供情结 无论在中国还是在外国
这种 口供情结 都有着非常悠久的历史渊源  
盛行于中世纪欧洲大陆的法定证据制度和延续二千多年的中国封建王朝 都不
约而同地将口供奉为 证据之王 在法定证据之下 口供被列为完全的证据之首7
是 全部的证据中最好的证据 是 所有证据中最有价值和最完全的证据 对案
件的判决起决定性作用8 中国封建专制制度下的诉讼活动 更是将口供作为最关紧
要的证据 所谓 断狱必取输服证词 罪从供定 犯供紧要 9 案件都必须要有
罪犯的 赖伏 10 即认罪的供词 才能定罪处刑  
资产阶级取得政权后 建立起自由心证制度取代法定证据制度 对于证据
的取舍和证明力大小一概由法官自由判断 不再由法律预先规定 新中国成立
后 我国证据制度在政策层面上始终坚持 重证据 重调查研究 不轻信口供
的基本原则 现行 刑事诉讼法 将犯罪嫌疑人 被告人的口供作为证据种类
的一种 并规定了口供适用的原则 即 对一切案件的判处都要重证据 重调
查研究 不轻信口供 只有被告人供述 没有其他证据的 不能认定被告人有
罪和处以刑罚 11 
从口供被奉为 证据之王 到不依口供可以定案 这是诉讼制度民主化的结果
和体现 表明了人类对于人自身尊严的关注和正视 然而 口供不再是 证据之
王 仅是政策宣示层面上的法律 亦即纸上的法 现实生活中的法与此尚有很大
反差 从司法实践上看 认定贿赂犯罪事实的证据尽管不限于口供 但在 是否非
                                                 
7 法定证据制度将证据划分为完全的和不完全的两大部分 具有完全的证据 才是确定案
件事实 判决被告人有罪的充分根据  
8 陈光中编 刑事诉讼法学 新编 中国政法大学出版社1996年版 第 139页  
9 赵尔巽等纂 清史稿 刑法志 中华书局1971年版 第 4214页  
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法收受他人财物 等关键事实上 倘若没有犯罪嫌疑人 被告人的口供则是万万不
能的 毫不夸张地说 在贿赂犯罪案件中 中国封建社会的诉讼原则之一 无供不






提出这个问题 是因为口供一直受到相当的重视 时至今日 在我国司法界 事实
上为了确认有罪 司法机关只要有可能 哪怕强迫也要取得口供 而且一旦取得口
供 往往有过于信任其价值的危险 关于这个问题 实际上随着近代资产阶级民主
思潮的传播 基本人权的深入人心 对司法专横的反感的增强 他们力图倡导仅将
不是强迫取得的口供作为证据使用 从这个意义上就产生了口供的证据能力问题  
不论是英美法系还是大陆法系 犯罪嫌疑人 被告人的供述必须是自愿的





据中排除出去 也叫 考罗门原则 在美国 这一原则最初的目的是排除虚伪
后来自白是指被疑人的 自由合理的选择 的产物 也就是把自白主要理解为供述
自由 官员违法所取得的自白 也作为排除的根据 战后日本对证据法的解释也参
考了这一法则  
所谓自白 13是指被告人承认自己犯罪事实的供述 它属于 承认不利事实
                                                                                                                                         
11 见1996年修改后的 中华人民共和国刑事诉讼法 第46条之规定  
12 [美]乔恩 R 华尔兹 刑事证据大全 何家弘等译 中国人民公安大学出版社1993 年版
第263页  
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即被告人仅对犯罪事实明确表示承认有罪 而不必承认自己应负刑事责任 或者被
告人承认构成犯罪要件的事实却主张正当防卫 所谓任意性 就是供述的自愿性
被告之自白虽得作为证据 但必须出于自由意思 亦即应有任意性 否则不得作为
证据 若非出于任意性之自白 其所为之自白 可能系受强暴 胁迫 利诱 诈欺
违法羁押或其他不正之方法所取得 则自白之内容是否与真实相符合 不能谓为毫
无疑问 故为使被告免于受不正方法而为自白 且为保护其所为之自白与事实相符
合 故不能不要求自白之任意性 141791 年美国联邦宪法修正案第 5 条规定 任
何人 不得在任何刑事案件中被迫自证其罪 15这就是 不受强迫自证其罪 的
宪法原则 它也是犯罪嫌疑人 被告人在刑事诉讼各阶段享有的一项基本权利 日
本国宪法 第38 条第 2 款规定 以强制拷问或胁迫所取得的自白 或者经过不正
当的长期扣留或拘禁后的口供 均不能作为证据 16 日本刑事诉讼法 第 319
条规定 出于强制 拷问或胁迫的自白 在经过不适当的长期扣留或拘禁后的自
白 或其他可以怀疑为并非出于自由意志的自白 都不得作为证据 不问被告人
是否在公审庭上的自白 当该自白是对自己不利的唯一证据时 不得认定被告人为
有罪 17可见 缺乏自愿性以及有非自愿性嫌疑的自白 均不具有证据能力 德
国刑事诉讼法典 第 136 条 a 规定 对被指控人决定或确认自己意志的自由 不
允许用虐待 疲劳战术 伤害身体 服用药物 折磨 欺诈或者催眠等方法予以侵
犯 禁止以刑事诉讼法的不准许的措施相威胁 禁止以法律没有规定的利益相
许诺 对违反这些禁令所获得的陈述 即使被指控人同意 也不允许使用 18
在法国 对于刑讯逼供和其他非法手段取得的言词证据立法和判例均持否定态度
可见 无论是大陆法系 还是英美法系 都把口供是否具有任意性作为其取得证据
能力的要件  
我国刑事诉讼法关于口供证据能力的规定与上述西方国家 包括我国台湾地区
                                                                                                                                         
自白则是指被告人在法庭审判外所作的关于犯罪的承认 在当事人主义的诉讼中 只有广义
的自白才在证据法上有意义 因为只有法庭审判外的自白 在审判中又被被告人否认的 对
方当事人如果要将之作为证据 才发生是否有证据能力的问题 见樊崇义主编 证据法学
法律出版社2001年版 第307页  
14 [台]蔡墩铭主编 两岸比较刑事诉讼法 五南图书出版公司1996年版 第60页  
15 中国人民大学法律系国家法教研室资料室编 中外宪法选编 人民出版社 1982 年版 第
228页  
16 同上书 第28页  
17 宋英辉译 日本刑事诉讼法 中国政法大学出版社2000年版 第73页  
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